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La diversidad de las aulas. Estrategias didácticas 
Título: La diversidad de las aulas. Estrategias didácticas. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: 
Conocimiento del Medio. Autor: Rocío Caparrós Sánchez, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 
 
INTRODUCCIÓN: 
La escuela es un lugar de reproducción social, pero también un espacio donde es posible trabajar nuevas 
formas de relaciones, reorientar conductas y aprender a reconocer la riqueza de la diversidad cultural. 
La escuela debiera ser un espacio en que las personas aprendieran a comprenderse y a comunicarse.  
Para trabajar la diversidad en el establecimiento educativo es necesario un cambio de mirada que implica: 
a) Decidirse a pensar juntos. La tarea central de la escuela es formar ciudadanos que piensen. 
Por tanto, es fundamental que el cuerpo docente de un establecimiento decida pensar. Dedicarse a pensar 
cuando todo se opone a ello requiere audacia. Se puede aprender a pensar. 
b) Decidirse a trabajar juntos para empezar a transformar la realidad. 
c) Decidirse a sentir. Es básico que los profesores y la escuela recuperen la expresión de los sentimientos, las 
emociones, la ternura y la comprensión para hacer reales los procesos de humanización. 
 
Unidad didáctica: “LOS TRABAJOS” 
 
Fecha: Del 15 al 30 de Mayo, 2 horas semanales de clase. 
Centro: “San José” 
Curso: 3º Primaria 
Ciclo: 2º 
Análisis del contexto 
A- Extraescolar:  
El centro se encuentra situado en la zona del cabezo, en un barrio con un nivel cultural y económico bajo y 
muy bajo. Se encuentra muy mal comunicado en el pueblo. No hay bibliotecas en el barrio, ni centros 
deportivos...el barrio está formado en su mayoría por personas de etnia gitana e inmigrantes.  
El colegio acoge niños gitanos 35%, niños inmigrantes 50% y niños españoles 15%. 
Esto nos da tres perfiles de familias: 
• Familias de niños españoles: Nivel socioeconómico y cultural medio, padres con estudios, jóvenes (en 
las treintena) y familias de dos hijos/as. Muy involucrados en la educación de sus hijos, participan 
activamente en la vida del centro. 
• Familias de niños inmigrantes: Nivel socioeconómico medio- bajo. Los padres suelen ser bastante 
jóvenes ( en la veintena) y trabajan en hostelería, servicios y construcción. Familias numerosas y en 
muchos casos, existen problemas de vivienda, ya que comparten piso con otras familias. Medianamente 
involucrados, dependiendo del caso. 
• Familias de niños gitanos: Nivel socioeconómico bajo, los padres también están en la veintena, se 
dedican a la venta ambulante. Familias numerosas, poco control sobre los hijos, fuerte problema de 
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absentismo escolar y prácticamente desvinculados de la educación de sus hijos y la vida escolar (no la 
consideran imprescindible para su futuro). 
B- Escolar: 
El centro data de los años 80 y no se han hecho importantes reformas desde entonces salvo una pequeña 
ampliación en el año 2009/10. Este centro cuenta con las aulas normales de infantil y primaria, comedor, 
biblioteca, salón de actos, un patio… 
La relación con los alumnos y los padres es buena, con excepciones puntuales (sobre todo por la asistencia a 
clase). 
En cada curso hay una media de 20 alumnos por clase. Más de la mitad de los alumnos llevan en el colegio 
desde el curso pasado, aunque hay algunos que empezaron este año. 
Características de la clase de 3ª: 
A- Nivel cognoscitivo 
Nivel de conocimiento: 
- Nivel heterogéneo, sobre todo en los niños que han venido este año a vivir a nuestro país, en parte por la 
diferencia en los métodos utilizados. 
- Dominio adecuado de las técnicas instrumentales. 
- Vocabulario en general adecuado al nivel (menos en un grupo). 
- Nivel bajo en matemáticas 
- Expresión escrita correcta, aunque con muchas faltas de ortografía. 
  Técnicas de trabajo y estudio: 
- Básicamente memorizan, aunque en algunos casos está muy desarrollada la capacidad de observación. 
- Dificultad para relacionar contenidos y realidad, aunque lo consiguen. 
- Desarrollo normal de las operaciones matemáticas. 
- Les gusta mucho trabajar en equipo. 
  Capacidad mental: 
En general, el cociente intelectual de la clase es normal, (aunque tenemos dos alumnos diagnosticados 
acnee). Los problemas de aprendizaje se deben más al contexto sociocultural y familiar del alumnado. 
 
B- Nivel afectivo: 
Intereses: 
• Juegos y canciones 
• Les interesan mucho las historias de niños de otros países. 
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En general, actitud negativa ante las actividades que no les entusiasman 
Los niños inmigrantes nuevos solo se relacionan entre ellos y los niños gitanos no se relacionan mucho con 
los demás, a pesar de que en los trabajos de grupo funcionan bien. 
No son muy responsables, especialmente en los casos en los que los padres no se involucran demasiado. 
C - Nivel psicomotriz: 
• Estatura normal, algunos niños con ligero sobrepeso. 
• Estado normal de desarrollo. 
• Muy aficionados a la música, buen sentido del ritmo. 
• No muy aficionados al deporte. 
Conclusiones del diagnóstico: 
Sus mejores características, a la hora de desarrollar la unidad didáctica son que les gusta mucho trabajar en 
equipo, les gustan la música, también les interesan las historias de niños de otros países, además deberíamos 
fomentar que los alumnos que menos participan en clase lo hagan, por ejemplo, haciéndoles protagonistas o 
responsables de alguna actividad e intentar que todos los alumnos se sientan motivados por las actividades. 
La implicación de las familias podrá mejorarse mediante actividades en los que ellos también tuvieran que 
colaborar, para que fueran partícipes de la educación de sus hijos y empezaran a ver que sí que les va a ser útil 
en el futuro. 
Objetivos 
Los objetivos didácticos representan los comportamientos que se esperan de los alumnos y alumnas al 
finalizar un periodo relativamente corto de tiempo y son los que tienen que ver con las unidades didácticas.  
Objetivos generales 
• Expresarse mediante los diferentes medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 
matemática. 
• Resolver problemas utilizando los conocimientos y recursos disponibles de forma autónoma y creativa o 
con la colaboración de otro si es necesario. 
• Describir lugares, objetos, personajes y ambientes mediante diferentes formas de expresión. 
• Comprender y recordar el vocabulario utilizado y expresarse mediante el mismo. 
• Evaluar su propio aprendizaje y razonar sobre los fallos cometidos. 
• Conversar sobre lo dado y programar actividades en las que sea aplicable. 
• Disfrutar de la enseñanza e interiorizarla con vistas al futuro. 
• Analizar los verbos y estructuras más útiles y manejarlos en otros contextos. 
• Analizar los materiales, las situaciones, el contexto que nos rodea y aplicar a ellos los aprendizajes 
realizados en la escuela. 
• A partir de los aprendizajes concretos, ser capaces de realizar generalizaciones coherentes 
• Relacionar los aprendizajes nuevos con lo aprendido en otros cursos. 
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Objetivos específicos: 
• Desarrollar la creatividad como herramienta a la hora de realizar las distintas actividades 
• Identificar y plantearse interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria. 
• Leer los textos y utilizar los distintos materiales sabiendo extraer de ellos la información más importante 
y necesaria para el desarrollo de las actividades y para la vida diaria. 
• Utilizar los materiales proporcionados pero también ser capaces de buscar nuevos materiales útiles para 
el desarrollo de la clase, y que sirvan para desarrollar la mayor cantidad posible de aspectos de la unidad 
didáctica 
• Fomentar la participación y colaboración el aula de todos los alumnos para los ejercicios tanto orales 
como escritos (aunque prestando más atención a la participación en los primeros, al ser fundamentales 
en una clase de lengua extranjera) 
• Crear técnicas de estudio que no estén basadas únicamente en la memorización 
• Dramatizar en clase como medio para practicar y demostrar la interiorización de lo aprendido 
• Ejecutar con éxito las distintas tareas propuestas por la profesora 
• Probar distintos métodos de estudio y de realización de actividades para elegir el que sea más 
satisfactorio para nosotros. 
Conocimiento del medio 
• Contrastar los distintos trabajos y los ámbitos en lo que se desarrollan 
• Aumentar nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea 
• Elegir los materiales que vamos a utilizar 
• Ser conscientes de la importancia de todos los trabajos en el mundo que nos rodea, y de que todos son 
necesarios. 
• Aceptarnos a nosotros mismos y a los demás tal y como somos, sin discriminar a nadie 
• Tolerar las diferencias culturales y aceptarlas como señas de identidad de todos los individuos 
• Obedecer al profesor 
• Permitir a todos compañeros participar y respetar sus intervenciones 
• Ser consciente de que determinados alumnos necesiten más ayuda del profesor no los hace ni inferiores 
ni peores, y que todos en algún momento de nuestras vidas podemos necesitar ayuda 
• Criticar constructivamente, tal y como nos gustaría que nos criticaran a nosotros, y aceptar 
positivamente estas críticas 
• Cooperar en los grupos de trabajo, independientemente de que los compañeros de grupo sean nuestros 
amigos o no. 
• Gozar de las actividades lúdicas que realicemos en clase. 
• Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motores básicos y desarrollar la motivación y la 
creatividad del niño. 
• Comportarse de una manera responsable hacia nuestro propio cuerpo, que incluya unos hábitos 
correctos de higiene y alimentación 
• Saber utilizar el lenguaje corporal para trasmitir sentimientos y deseos e interpretar correctamente el de 
los demás. 
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• Alcanzar un nivel correcto de autoexigencia, que nos sirva como motivación y estímulo para conseguir 
siempre los mejores resultados posibles de acuerdo con nuestras capacidades. 
Contenidos 
Hay 3 tipos de contenidos: 
Conceptos: Tiene como finalidad que el alumno llegue a construir ideas y explicaciones sobre la realidad 
Procedimientos: Con este aprendizaje se trata de alcanzar triple conocimiento: adquirir determinadas 
formas de actuar, usar ese conocimiento en la solución de problemas y usar estas formas de actuar para 
adquirir nuevos conocimientos.  
Actitudes: Dentro de ellas podemos encontrar las actitudes (tendencias o disposiciones adquiridas a evaluar 
de un modo determinado un objeto, persona, suceso... y a actuar en consecuencia), valores (principios éticos 
con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso emocional y que emplean para juzgar las 
conductas) y normas (patrones de conducta compartidos por los miembros de un grupo social) 
Conceptos: 
• Distintos trabajos y áreas a las que se refieren 
• Lugares en los que se desarrollan estos trabajos 
• Personas que desarrollan estos trabajos 
• Más vocabulario relativo a los trabajos 
• Importancia de todos los trabajos en la sociedad 
Procedimientos:  
• Observación de los trabajos de la gente que nos rodea. 
• Identificación de las mismas en imágenes 
• Elección de personajes y representación de los mismos para las actividades a desarrollar en clase 
• Relación de los trabajos de la gente que nos rodea con los trabajos en otros países 
• Utilización del vocabulario aprendido durante el curso 
• Aprendizaje de la importancia de todos los trabajos en la sociedad y del respeto a los mismos. 
Actitudes: 
• Interés por los distintos trabajos que se desarrollan en nuestra sociedad 
• Valorar la necesidad que tiene la sociedad de que todos los trabajos sean desarrollados 
• Utilización correcta del lenguaje aprendido 
• Apreciación de la originalidad a la hora de trabajar. 
• Definición de las preferencias personales respetando las de los demás. 
• Interacción con el resto de la gente en clase 
Los temas transversales y su tratamiento en la unidad didáctica son: 
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• Educación ambiental: Mediante el aprendizaje de las profesiones más relacionadas con el medio 
ambiente y como contribuyen a la conservación del mismo 
• Educación para la paz: Mediante el respeto y aprecio de todas las profesiones 
• Educación del consumidor: Este tema los trataremos en las partes relacionadas con las tiendas y los 
trabajos que en ellas se desarrollan 
• Educación vial: Trabajos relacionados con las calles, las carreteras, etc... Importancia en estos trabajos(y 
para todos)de cumplir las normas 
• Educación para la salud: Importancia de los trabajos relacionados con la misma y como todos estos 
trabajadores nos pueden ayudar a estar más sanos 
• Educación para la igualdad: Como todos estos trabajos pueden ser desarrollados tanto por hombres 
como por mujeres, y aprender a respetarlos todos. 
Actividades 
1º Día: 
Hoy por ser el primer día introduciremos el tema con los niños, utilizando el libro de clase, leyendo los textos 
y relacionándolos con las imágenes que salen en el.  
Después, escribiremos en la pizarra los nombres de las profesiones y con ilustraciones grandes que nosotros 
mismos hayamos elaborado en casa, haremos que relacionen la imagen con el nombre. Para finalizar, veremos 
un vídeo sobre como se realizan algunos trabajos. 
2º Día: 
En la primera parte de la clase, cantaremos una canción sobre los trabajos. Primero haremos una serie de 
actividades sobre la canción centrándonos en el vocabulario y después todos juntos la cantamos, pudiendo 
hacer pequeñas dramatizaciones. 
En el rincón de lectura, leeremos todos juntos un cuento sobre los trabajos. 
Hacemos el reparto de los personajes para el próximo día hacer varias obras de teatro pequeñas sobre los 
trabajos. 
3º Día: 
Primero haremos las pequeñas obras de teatro, que los alumnos han debido preparar en casa. ¿Qué obra de 
teatro ha sido la que más nos ha gustado? ¿Por qué? 
Para comprobar su nivel de vocabulario, podemos hacer alguna actividad sencilla, planteada como un juego 
en pequeños grupos, de vocabulario (por ejemplo, hojas con ilustraciones. El grupo que sea capaz de rellenar 
más nombres gana). 
Comentar que el próximo día necesitarán cartulinas, tijeras, pegamento, revistas y pinturas. 
4º Día 
Suponiendo que todo haya ido bien, esta será nuestra última sesión (se podría añadir una más para reforzar 
conceptos y vocabulario). Hoy haremos en grupos murales sobre los distintos trabajos: pueden ser sobre lo que 
nos gustaría ser de mayores, sobre lo que son nuestros padres, sobre lo que son gente que admiramos… 
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Una vez acabados, comentamos todos los murales juntos en clase y repasamos por última vez el vocabulario 
aprendido. ¿Nos ha gustado esta actividad?¿ Han colaborado todos los miembros del grupo de forma activa? 
Tiempo y espacio 
Tiempo: 
Tiempo: semanas del 15 al 30 de mayo 
Jornada: Dos mañanas por semana, de 11:30 a 12:30 
Rutinas: 
Entrada y comentario sobre lo que se va a hacer ese día (11:30- 11:35) 
Organización de los grupos o del trabajo que corresponda (11:35-11:40) 
Realización y corrección de la primera actividad (11:40- 12:00) 
Realización y corrección de la segunda actividad (12:00- 12: 20) 
Recogida y orden del material utilizado. Repaso final de lo aprendido (12'20- 12'30) 
Espacio: 
Aula escolar 
Mesas para trabajos 
Rincón de exposición de dibujos 
Rincón de visionado de videos 
Rincón de juegos 
Zona de la clase sin mesas para realizar juegos y bailes 
Evaluación 
La evaluación cumple dos tipos de funciones: 
• Pedagógica: Sirve para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, modificando la 
enseñanza en función de las dificultades y logros que se han detectado en el proceso de aprendizaje 
• Social: Sirve para tomar decisiones relacionadas con la acreditación académica y comunicar los 
resultados. Las tomas de decisiones van dirigidas a comunicar a los alumnos, padres, instituciones...  
 
Atendiendo a la referencia podemos encontrar una evaluación de dos tipos: 
• Normativa: es la que compara los resultados de un sujeto con los de su grupo. La referencia aparece 
exterior al sujeto, ya que no se tienen en cuenta las condiciones del aprendizaje 
• Criterial: que ubica al sujeto respecto al grado de consecución de un objetivo previamente fijado, con 
resultados previos del mismo sujeto 
 
Según la temporalización, el momento en el que se realiza la evaluación, distinguimos entre inicial, continua 
y final. 
Dependiendo del agente que realiza la evaluación y el sujeto evaluado, se dan distintos procesos: 
• El agente evaluador y el sujeto evaluado son la misma persona 
• Coevaluación: Es la evaluación de un alumno o grupo por ellos mismo y por el profesor 
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• Evaluación recíproca: Es aquella en la que los alumnos se evalúan mutuamente 
• Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el agente evaluador sobre otro sujeto 
 
Por último, si tenemos en cuenta el ámbito de aplicación, encontraremos la evaluación externa (La llevada a 
cabo por personas ajenas al proceso) y la interna (La llevada a cabo por personas que están implicadas 
directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje) 
En esta unidad didáctica los elementos utilizados para la evaluación han sido el cuaderno personal de clase, 
usado a su vez como diario de clase, donde apuntamos las incidencias, el progreso de los distintos alumnos, 
etcétera, el portafolio personal de los distintos alumnos, donde guardan sus trabajos corregidos y ordenados, y 
las hojas de autoevaluación que hayan realizado, y diferentes plantillas con los indicadores de evaluación que 
hayamos elegido.  
Mediante los juegos y actividades en clase hemos ido comprobando su desarrollo y evolución en los distintos 
aspectos, y también su nivel de conocimientos, lo que nos ha servido para realizar una evaluación continua. 
Se han programado a lo largo del curso distintas entrevistas y tutorías con los padres, lo que en general ha 
resultado muy positivo, al servir para tener un seguimiento más controlado y para coordinar el proceso entre 
todas las personas que se ocupan de la educación del niño, aunque en algunos casos no hemos obtenido 
ningún tipo de respuesta por parte de los padres. 
También hemos utilizado los informes de los profesores de al año pasado, pero sin dejarnos influir 
negativamente por ellos, ya que una mala expectativa nuestra hacia el alumno puede alterar el buen curso del 
proceso de la educación 
Todo esto es muy útil no sólo para informar a los padres del progreso de sus hijos, sino también para 
nosotros mismos como profesores, al hacernos ver los posibles errores de nuestra unidad didáctica y como 
mejorarla. 
Por tanto, haremos la evaluación diariamente (en nuestro diario personal iremos apuntando lo más 
relevante de cada día, y también tomaremos anotaciones sobre cada niño, comprobando nuestras impresiones 
después con el trabajo llevado a cabo en su portafolio), periódicamente (cada dos semanas o al finalizar cada 
unidad didáctica: comprobamos su portafolio, tenemos un día de “autoevaluación” para que me cuenten que 
han aprendido, que les ha costado más, etcétera. No sólo tendremos en cuenta el aprendizaje realizado, si no 
su progreso, si se han esforzado, cómo han interactuado con sus compañeros, el interés, las técnicas de estudio 
utilizadas, su atención, responsabilidad, etcétera...) y anualmente, utilizando las distintas evaluaciones 
periódicas, informando a los padres y decidiendo sobre la promoción o no de los niños. Esta decisión se toma 
con los otros profesores del claustro y teniendo en cuenta la individualidad de cada niño. 
CONCLUSIÓN 
Las unidades didácticas son muy importantes para la enseñanza porque nos permiten una planificación total 
de la materia a impartir, controlando todos los aspectos de una manera flexible, ya que siempre está abierta a 
nuevas modificaciones en función de las necesidades de los alumnos y de la clase. Las clases están mejor 
preparadas, lo que permite aprovechar mejor las actividades, materiales y recursos disponibles.  ● 
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